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V SEMINARIO INTERNACIONAL PROFUNDIZADO DE 
DERECHO PENAL
D ictado  en  el m arco  de la  ca rre ra  M aestría  en  C iencias P enales (D irector: 
Jo rge E. B uom padre, de la F acu ltad  de D erecho  y  C iencias S ociales y  P o líticas 
de la  U N N E ), realizado  los d ías 15, 16 y  17 de octubre de 2015 en  el S alón 
D orado  del G ran  H otel G uaraní, C orrien tes C apital.
De izquierda a derecha: Prof. Dr. Miguel Polaino-Orts (España), Prof. Dr. Dr. h. c. mult. 
Miguel Polaino Navarrete (España), Prof. Dr. Dr. Jorge E. Buompadre (Argentina), Prof. Dra. 
Mirentxu Corcoy Bidasolo (España), Prof. Dr. Rafael Berruezo (Argentina), Prof. Dr. Luis 
Gracia Martin (España), Prof. Dr. Gonzalo Fernández (Uruguay), Prof. Dr. Gustavo Vítale 
(Argentina), Prof. Dr. Marco Terragni (Argentina).
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